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François Coupard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La réalisation d’un ouvrage à Plancy-l’Abbaye, route de Champfleury,s a conduit à la
prescription d’un diagnostic archéologique sur une emprise de 19 468 m2.
2 Les quelques 2 528 m2 sondés (13 % des terrains) ont mené à la découverte d’un enclos
fossoyé circulaire d’un diamètre de 16 m. Seul un tesson a pu être découvert dans le
comblement  du  fossé :  il  s’agit  d’un  fragment  de  panse  non  érodé,  attribué  à  la
Protohistoire sans plus de précisions. D’autres enclos repérés par prospection aérienne
sur  la  commune  permettent  d’envisager  que  les  monuments  découverts  route  de
Champfleury  et  à  Saint-Martin  (Fiabane  2005,  Moreau  2011) s’inscrivent  dans  un
ensemble plus vaste ayant très probablement perduré sur un temps long.
3 Quelques  trous  d’ancrage  de  poteau  ont  été  découverts  lors  du  diagnostic,  bien
qu’aucun ensemble architectural permettant d’envisager un pôle d’habitat associé à ce
monument funéraire n’ait été distingué dans l’emprise du projet.
4 En dehors du monument funéraire, les structures anthropiques sont représentées par
un fossé, probablement de parcellaire, ainsi que quelques fosses de plantation.
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